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zi - Zi+1 (追加)
舶落 Z≧2NであるSiteは崩落を起こして2N粒子失い,隣接sitesに1粒子ずつ配る.



























































































































A2dim,3x3= -B -B A -B _B
-B A -B
-B A -B






































































































盲 ≦ d < ㌃コ
である.
妄>1では,Siteiとそれ以外のSitesでは崩落回数が異なるためこの限りではない･
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Ⅳ(り = AⅣ(ト1ト 82Ⅳ(ト2)
Ⅳ(ト 1) = Ⅳ(ト1)
であるから一階の方程式となり以下を得る.












[ : -? 2] 1- 2
となる.また初期値 u2の成分は,
Ⅳ(2)-
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01 ･･ B.1B･･ 2B_12B- A.1
Ⅰ(B) II(ち) ⅡⅠ(A-2B)
Figure3.1:Site状態のⅠ,Ⅱ,班Group.括弧内は状態数.
































ト2 i･I I i+I i+2
(b) ● ● ● ▲
C) ● ▼



























ト2 トI l i+1 i+2
b) I





























ll(=迦h乍=福ち),入2(- A一､で二評 )であるから,n-∞ のとき(*)n-0･よって,





































































































Stable Ⅰ 0-(β-1) β

























Stable Ⅰ∩Sta. 0-(A-C-1) A-C







































3･5 規模 β(-1,2,- )の な だ れ の 出 現 確 率
本節では無限系での規模 β(-1,2,-)のなだれの出現確率を,3.3節でのⅠ,Ⅱ,Ⅲの出現確率のときと同様
な方法で,周期の極限をとることにより求める.ここでなだれの規模とは"崩落を起こしたsit｡Sの数"である.


























LR I 0 -(β-1) β
Ⅱ B～(2B-1) β





































































LR Ⅰ 0-(β-1) β
Ⅱ∩LR 8-(A-β-1) A-2β










































































































































































♂ 8 4 2 1 1 1 1 1 1 1育 育 育 TS 三汚 丙
P(0) 0.8979 0.8232 0.7113 0ー5527 0.4166 0.3002 0.2103 0,1453 0.0999 0.0688
X 0.8164 0.7071 0.5773 0.4472 0.3333-0.2425 0.1740 0.1240 0.0880 0.0623
y 0.1010 0.1715 0.2679 0.3819 0.5000 0.6096 0.7034 0.7793 0.8381 0.8825
Ⅴ - - - - 0.1875 0.1742 0.1448 0.1122 0.0834 0.0606











































n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16




























Tn - 1 -
Tn -2 -
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･ n -3- 仁王)n~3


















































































以上は,i=Z-m として mの範囲は 0≦m≦t(1行B)AFn=# ,n-(一書)当を代入し展開,また
.C,_m=.cmである(2行目).二項定理 ((1+a)n=∑?=｡nCiai)を用いた(3行目)･1+T=,2から









































































系 両開 開閉 両閉 周期
1 3 2 1 1
2 8 5 3 5
3 21 13 8 16
4 55 34 21 45
5 144 89 55 121
･6 377 233 144 320

















































2 1 022 21 12 20 02 11 10 01 0
12 1 0 03 1 1 1 1 1 1 -1 0 000
3 8 5 3 3 3 3 2 2 1 1 1 0
4 21 16 8 8 8 8 5 5 5 3 3 0
5 55 45 21 21 21 21 13 13 16 8 8 0
･6 144 121 55 55 55 55 34 34 45 21 21 0
7 377 320 144 144 144 144 89 89 121 55 55 0





∫ detAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 J
1 1 0 1
2 5 2 1 2
3 16 8 3 2 3
4 45 24 8 6 3 4
5 121 66 21 16 9 4 5
6 320 176 55 42 24 12 5 6



















































C＼y 01 2 3 4 5 6 7 8 -.0. 1
1 l l
2 1 2 1
3 1 3 3 EF
4 1 4 回64 1
5 1 回610 10 5 1
6 Ef 6 15 20 15 6 1






















x＼y 01 2 3 4 5 6 -.0BT
1 E]lE]2
2 日2巨f打
3 EfBr 3 1
4 EX 回 1 回2ELm
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